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ABSTRAK 
 
Komunikasi korporat menjadi salah satu bidang yang sangat dinamis dalam dunia bisnis saat ini. 
Secara keseluruhan, komunikasi korporat ditujukan untuk membangun hubungan yang efektif 
dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. PT Energi Mega Persada Tbk sebagai 
salah satu perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang produsen, pengembang, dan 
eksplorasi hulu minyak di Indonesia, menjalankan salah satu fungsi penting dari komunikasi 
korporat yaitu Investor Relations. Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi internet melalui 
website perusahaan, PT Energi Mega Persada menerapkan strategi komunikasi satu arah dengan 
para investornya. Sehingga dalam  penelitian ini penulis akan menggali respon investor terhadap 
website perusahaan terkait dengan keterbukaan informasi yang merupakan kewajiban sebuah 
perusahaan publik terhadap investornya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perusahaan 
telah menerapkan aspek keterbukaan informasi dengan cukup baik bagi investornya dilihat dari 
respon yang positif dan citra yang diberikan oleh informan dalam penelitian ini.     
 
Kata kunci: Komunikasi Korporat, Investor Relations, Investor, Website Investor Relations, 
Keterbukaan Informasi 
 
 
 
 
ANALYSIS OF INVESTOR RELATIONS WEBSITE CONTENT OF PT ENERGI 
MEGA PERSADA TOWARD THE DISCLOSURE OF INFORMATIONS FOR 
INVESTORS 
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ABSTRACT 
 
Corporate communications has become one dynamic field in business industry today. Overall, 
corporate communications aimed to build an effective and sustainable relationships with all 
stakeholders. PT Energi Mega Persada Ltd is an independent upstream oil and gas company in 
Indonesia, run one of the important functions of corporate communications, called Investor 
Relations. Applying the use of Internet technology through the company website, PT Energi 
Mega Persada applies the one-way communication strategy with its investors. Thus, in this study 
the authors will explore the response of investors to the company's website related to the 
disclosure of information, which is the obligation of a public company to the investor. The 
results of this study show that, the company has been implementing aspects of the disclosure of 
information reasonably well for its investors viewed from a positive response and imagery 
provided by informants in this study. 
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